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Préface 
Si aujourd’hui, la finance est devenue un des points d’orgue de l’enseignement et de la 
recherche à HEC-Ecole de gestion de l’Université de Liège, il ne fait aucun doute que 
cette évolution est intimement liée à la présence, à la persévérance et au dynamisme du 
Professeur Pierre-Armand Michel. Homme de science, d’éloquence et de rares qualités 
humaines, il a contribué à écrire l’histoire de notre école de gestion. 
 
Licencié en sciences économiques à l’Université de Liège en 1965, Pierre-Armand Michel 
a été successivement boursier du patrimoine, stagiaire de recherche au FNRS, assistant, et 
graduate fellow de la Belgian American Education Foundation (BAEF). Il a été l’un des 
pionniers de l’ancienne école de commerce, devenue Ecole d’Administration des Affaires, 
à pratiquer la mobilité. C’est ainsi que bardé d’un diplôme de troisième cycle en gestion 
de l’Université du Colorado, d’un MBA et d’un Ph.D. en finance de la prestigieuse Stern 
School of Business de l’Université de New-York, il revient à Liège pour reprendre 
quasiment tous les cours de finance et de comptabilité dispensés alors à l’EAA. Il devient 
professeur ordinaire en octobre 1988 au sein du département de gestion qu’il a par ailleurs 
dirigé par après pendant de nombreuses années.  
 
Sa conviction, sa profonde sensibilité académique, son enthousiasme et son exemplaire 
connaissance des dossiers lui ont ouvert toutes les portes. Les fonctions éminentes qui lui 
échurent au sein de notre école de gestion et de l’Université de Liège, puis au FNRS, ou 
encore comme Professeur affilié à la Solvay Business School de l’ULB, comme membre 
d’organisations telles que le Conseil Supérieur des Professions Economiques, de l’IPCF et 
du Collège Interuniversitaire pour les sciences du Management (CIM) lui permirent 
d’œuvrer tout au long de sa carrière pour l’enseignement et la recherche.   
 
Chacun reconnaît la valeur et l’importance du rôle qu’a joué Pierre-Armand Michel à son 
retour des Etats-Unis en sa qualité d’enseignant. C’est lui qui a développé et assumé la 
plupart des nouveaux cours relatifs à la comptabilité et à la finance. Il n’a jamais hésité à 
sacrifier ses soirées et bon nombre de ses weekends pour arriver à terminer ses cours. Ce 
faisant il a donné à ces deux domaines leurs lettres de noblesse et a permis à la finance 
d’atteindre un niveau d’excellence largement reconnu par les autres institutions 
universitaires. Eminent pédagogue, jouissant à ce titre de l’estime de tous et fort de sa 
volonté et de son plaisir à faire découvrir la finance au plus grand nombre, il a non 
seulement enseigné pour les étudiants de notre école mais aussi pour les étudiants d’autres 
facultés de l’université, d’autres universités belges et partout à travers le monde. Avec 
cette même volonté de faire avancer les choses et de se lancer un énième défi, Pierre-
Armand Michel est allé encore plus loin en participant activement à la fondation de la 
Luxembourg School of Finance, dont il a assumé la direction académique pendant sept 
années et qui est aujourd’hui un des fleurons de l’Université de Luxembourg. 
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Outre son dévouement exemplaire et inlassable pour l’enseignement, Pierre-Armand 
Michel est tout aussi réputé pour son engagement pour la recherche. Homme à la curiosité 
scientifique insatiable, il a construit au fil des années un réseau de relations de plus en 
plus  large avec des enseignants et chercheurs appartenant aux universités les plus 
réputées de par le monde. Il est auteur et coauteur d’une longue série d’articles parus dans 
des revues nationales et internationales de premier plan et a rédigé moult ouvrages 
académiques. Si la recherche est un domaine dans lequel il a excellé, nous souhaitons 
souligner qu’il y a surtout agi par son enthousiasme, sa sincérité et avec une grande 
efficacité. Nous en voulons pour preuve le nombre considérable de jeunes diplômés qu’il 
a aidés, écoutés en toute circonstance et à toute heure et qu’il a encouragés à réaliser un 
doctorat que ce soit au sein de notre institution ou à l’étranger. En habile artisan de 
nombreuses carrières, il est ainsi devenu un grand serviteur et inlassable promoteur du 
développement scientifique. 
 
Mais Pierre-Armand Michel ne s’est pas contenté de ses succès académiques. En homme 
tourné vers l’avenir, il est aussi devenu  l’un des pères de l’entrepreneuriat à l’ULg et en 
Wallonie. Si aujourd’hui on se félicite que l’esprit d’entreprise soit ainsi mis à l’honneur, 
il convient de se rappeler que dans les années 80, le Centre de Recherche PME était un 
concept totalement novateur. Combien de spin-offs ne se sont-elles pas développées grâce 
à cet esprit visionnaire de Pierre-Armand Michel? Et l’Ecole Internationale des 
Entrepreneurs, qu’il a portée à bout de bras dans les années 2000? Combien de jeunes 
repreneurs d’entreprise n’a-t-elle pas pu préparer à tenir leur rôle avec brio? Comme le dit 
le proverbe africain qu‘il cite souvent, « Mille petites choses, faites par mille petites gens 
dans mille petits endroits, ça peut changer la face du monde ». 
 
Son statut de professeur d’université n’a jamais rien retranché à la simplicité de Pierre-
Armand Michel, ni à son humour, ni à son franc parler. Pierre-Armand Michel est un 
homme de symboles et de poignées de mains, plus sûres que le plus solide des contrats. 
Un homme à l’optimisme et à l’énergie communicatifs, dont les devises sont « il n’y a pas 
de problème, il n’y a que des solutions » et… « mersus emergo ». A son  contact, tout 
devient soudain possible, et même facile ! 
 
Pour sa contribution au monde académique, pour toutes ces carrières qu’il a initiées et 
soutenues, pour toutes ces visions de l’avenir qu’il a partagées et fait grandir avec eux, des 
anciens étudiants de Pierre-Armand Michel ont tenu à lui rendre hommage. Aujourd’hui, 
docteurs, ils ont rédigé un article en finance ou en comptabilité selon leur domaine 
d’expertise ; plus jeunes, ils ont co-écrit leur article avec un Collègue de Pierre-Armand 
Michel. Chacune de ces contributions est un témoignage d’estime, de respect et de 
reconnaissance envers le dévouement dont Pierre-Armand Michel a fait preuve tout au 
long de sa carrière. 
 
 
